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Pada masa ini, didapati bangunan tanpa kebenaran dibina dengan bebas seolah-olah 
tanpa dikenakan sebarang tindakan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa terutamanya 
kerajaan tempatan. Penguatkuasaan undang-undang dengan cara perobohan pula 
dianggap sebagai zalim terutama sekali terhadap pemilik bangunan yang terpaksa 
menanggung kerugian akibat perobohan tersebut. Perspektif yang berbeza di dalam 
masyarakat terhadap penguatkuasaan ke atas bangunan tanpa kebenaran 
mengkehendaki satu kajian dijalankan untuk mencadangkan penambahbaikan 
terhadap proses dan prosedur sedia ada. Kajian ini mengandungi tiga objektif. 
Pertama, mengenal pasti undang-undang penguatkuasaan yang diguna pakai di 
Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS) terhadap bangunan tanpa kebenaran. Kedua, 
mengkaji masalah yang menjejaskan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang 
terhadap bangunan tanpa kebenaran di MBAS. Ketiga, mengemukakan cadangan 
untuk penambahbaikan. Kajian ini adalah kajian sosio perundangan menggabungkan 
metodologi kajian sosial dan perundangan. Temubual dengan pegawai kerajaan 
tempatan, ahli politik dan tuanpunya bangunan telah dijalankan. Kajian ilmiah dari 
dalam dan luar negara turut diteliti. Dapatan kajian menunjukkan terdapat masalah 
dalam penguatkuasaan undang-undang ke atas bangunan tanpa kebenaran yang mana 
terdiri daripada masalah dalaman dan luaran. Masalah dalaman terdiri daripada 
kewangan, integriti dan kaedah yang tidak berkesan. Masalah luaran termasuk 
mentaliti dan budaya masyarakat, cuaca, tafsiran dan proses undang-undang dan juga 
campur tangan pihak tertentu. Pengenaan denda sebagai satu-satunya mekanisme 
penguatkuasaan oleh MBAS tidak mengeluarkan hasil yang dihasratkan. Oleh sebab 
itu, untuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaannya, pilihan lain mesti 
digunakan oleh MBAS seperti pelantikan orang yang berkelayakan dan pemakaian 
mekanisme lain yang lebih berkesan dan relevan kepada senario semasa. Adalah 
diharapkan bahawa dapatan kajian ini berguna kepada MBAS khususnya, pembuat 
dasar dan juga masyarakat keseluruhannya.   
 
Katakunci: Bangunan tanpa kebenaran, masalah penguatkuasaan, Majlis Bandaraya 













At present, it is found that unauthorised buildings are erected freely as if no single 
enforcement action was imposed by authorities especially local government. 
Enforcement of law by demolition is regarded as cruel especially towards the owner 
of the building who has to bear the loss as a consequence of the demolition. Different 
perspective in the society towards enforcement actions of the unauthorised building 
required a research to be carried out to suggest improvement to the existing process 
and procedure. This study has three objectives. First, to identify the laws on 
enforcement employed by Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS) towards 
unauthorised buildings. Secondly, to study the problems in MBAS on enforcement of 
unauthorised buildings. Thirdly, to suggest recommendations for improvements. This 
study is a socio legal research combining social and legal research methodologies.  
Interviews with local government’s officer, politicians and building owners were 
conducted. Academic studies from local and abroad were also scrutinised. The 
finding of this study shows that there are problems associated to the enforcement of 
laws on unauthorised buildings comprising internal and external problems. The 
internal problems consist of financial, integrity and ineffective mechanism employed 
by MBAS. Whereas, the external problems include the mentality and culture of the 
society, weather, interpretation and process of laws as well as interferences from 
certain parties. The imposition of fines as the sole enforcement mechanism by 
MBAS has not been producing the desired result. Therefore, to improve the 
effectiveness of its enforcement, other options must be explored by MBAS such as 
the appointment of qualified person and application of other mechanisms which are 
more effective and relevant to the current scenarios. It is hoped that the findings of 
this study are useful to the MBAS specifically, policy makers as well as the public as 
a whole.    
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Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau kerajaan tempatan di negara ini adalah 
bertanggungjawab untuk melaksanakan kawalan perancangan dan pembangunan di 
dalam sesebuah kawasan pentadbiran yang telah diwartakan.
1
 Walau bagaimanapun, 
sehingga hari ini, banyak PBT di negara ini dilihat masih lagi gagal untuk menangani 
kewujudan bangunan tanpa kebenaran secara komprehensif.
2
 Tindakan 
penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh PBT boleh dikatakan bermusim dan tidak 
konsisten serta kurang berkesan dalam mengekang orang ramai daripada melakukan 
kesalahan yang sama. Banyak laporan yang disiarkan media menunjukkan 




Persepsi, kesedaran dan kepuasan orang ramai boleh mencerminkan keberkesanan 
sesuatu tindakan. Apabila orang ramai mempunyai persepsi negatif, tidak menyedari 
tentang kewujudan sesuatu program dan merasa tidak puas hati terhadap sesuatu 
tindakan yang dilaksanakan, ia tidak akan membawa sebarang kesan positif atau 
menggalakkan pematuhan. Dalam kata lain, tindakan yang tidak efektif akan 
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pembangunan di kawasan terbabit. 
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Salleh Buang, “Memulihkan kredibiliti PBT”, Utusan Malaysia, 17 Jun 2003. http://www. utusan. 
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